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Exposure
Chronic 
exposure
Effect
Chronic effect
Progression of
atherosclerosis
Acute effect
e.g. Triggers a stroke 
by precipitating 
thrombus formation
Acute 
exposure [1]
[2]
[3]
[4]
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